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Утечка умов (утечка мозгов, от англ. brain drain) — процесс, при котором 
из страны или региона эмигрируют специалисты, ученые и квалифицированные 
рабочие по политическим, экономическим, религиозным или иным причинам. 
При оценке этого процесса с нейтральной точки зрения, можно отметить, что 
странам, из которых происходит утечка специалистов, наносится весьма значи-
тельный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб, и напро-
тив, страны, принимающие и обеспечивающие специалистов – эмигрантов при-
обретают огромный и дешевый интеллектуальный капитал.      «Утечка умов» 
воспринимается обществом как ущерб национальным интересам.  
Существует мнение, что "утечка мозгов" не является проблемой. Гораздо 
хуже для России была бы отрезанность ее науки от мировой, неспособность 
российских ученых читать научные журналы из-за незнания языков, невозмож-
ность обсудить возникшую идею с коллегой из "того" мира и еще хуже был бы 
уход российских ученых из науки совсем.  
Мотивы потенциальных эмигрантов-ученых коренятся не столько в ин-
дивидуально-психологических, сколько в макросоциальных и организационно-
профессиональных факторах, инфраструктуре реальной научной деятельности. 
Основные мотивы научной эмиграции: на первый план выходят желания подза-
работать за рубежом, прославиться, сделать там научную карьеру и др. Особой 
тенденцией в настоящее время стала – желание молодежи уехать за границу. 
Для общего потока эмигрантов из России на первом месте по притягательности 
стоит Германия, для «интеллектуальной эмиграции», и прежде всего ученых, – 
США. Но конкуренция за умы обостряется: Канада и ФРГ объявляют государ-
ственные программы привлечения специалистов. Иностранных ученых «зама-
нивают» – и не безуспешно – динамичные Сингапур, Малайзия и Китай. На За-
паде русские ученые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И глав-
ным образом, за счет особой ментальности. Там, где европеец стремится к точ-
ности, а китаец – к детализации, русский ученный добивается того, чтобы сис-
тема работала любым способом. Там, где европеец склоняется к компромиссу и 
золотой середине, человек русской культуры стремится к широте и выходу из 
проблемы для решения этой проблемы. Несомненно, что международные кон-
такты российских ученых в последнее десятилетие значительно расширились.  
 
 
 
